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Proe-f opzet 
In de stookteelt van 1983 werden 7 nieuwe komkommerrassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Corona werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven werden 2-maal aangelegd op steenwol en 2-maal in de grond. 
— het bedrij-f van de -fa.Aarts te De Lier 
— het bedrij-f van dhr N. Haket te Pijnacker 
— het bedrij-f van de fa. Rot men sen te Klazinaveen 
— het proefstation te Naaldwijk 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 






















































Toelichting bij de tabellen. 
Cijfers: groei kracht 4 = zwak 
gewasopbouw . 4 = slecht 
alg.indruk 4 = slecht 
vorm 4 = slecht 
kleur 4 = vrij geel 
lengte 4 = te kort 
groei kracht 8 = te sterk 
gewasopbouw 8 = zeer goed 
alg.indruk 8 = zeer goed 
vorm 8 = zeer goed 
kleur 8 = donker groen 
lengte 8 = te lang 
R = eigen ras tuinder. 
J = vergelijkingsras Corona. 
T = Tussentijdse beoordeling. 
E = eindbeoordeling, 
de L = de Lier. 
P = Pijnacker. 
K = Klazinaveen. 
'N = Naaldwi jk. 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen, 
g.v.g. is het gemiddeld vruchtgewicht. 
vroeg : de L 16-02-83 t/m 07-03-83 
P 10-02-83 t/m 07-03-83 
K 14-02-83 t/m 10-03-83 
H 10-02-83 t/m 10-03-33 
totaal : de L t/m 09-06-83 
P t/m 02-06-83 
K t/m 17-05-83 
N t/m 02-06-83 



















































































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 
Tijdens de eerste maal ( tussentijdse beoordeling ) werden 
cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen : ' 
- groei kracht 
- gewasopbouw 




Bij de tweede maal werd een cijfer gegeven voor het gewas en cijfers 
voor de vruchteigenschappen. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de vier proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 en stuks/m2 bepaald 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Bovendien werd op drie proefplaatsen ( niet in Pijnacker ) het aantal 
binnenlandse en kromme vruchten geteld en het percentage van het totale 
aantal stuks berekend en het gewicht aan stek/m2 bepaald. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Tabel 3. Sasenvatting van de tussentijdse en eindbeoordeling in cijfers 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































de L P. K. 
7.3 5.8 
6.5 5.7 f 
7.2 7.0 
6.8 6.7 i 
6.3 6.8 





















































Tabel & Sasenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of 































k. N. Bes. 






















































































































de L P. K. 




















































































de L P. K. 
50.0 87.5 50.0 
25.0 75.0 50,0 
.0 87.5 12.5 
8.3.100.0 62.5 
.0 87.5 50.0 
.0 75.0 62.5 
8.3 
13.1 85.4 47.9 












de L P. K. N. Ges, 
Lengte E 
































































Bei. 64.3 55.6 5.0 39.0 44.5 61.9 75.0 81.3 81.0 71.7 
6.3 7.0 7.1 7.1 6.9 7.0 6.8 7.0 6,5 6.8 
Tabel o- Sasenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of 





















































































































































































































































































































! 6.5 6.8 







































































































































































de L P. K. N. Geti. 
24.62 18.79 21.33 24.27 22.25 
26.23 21.42 20.27 25.98 23.4S 
25.00 19.58 21.92 24.25 22.69 
22.61 21.01 23.64 24.83 23.02 
25.23 20.06 23.43 24.97 23.42 
25.93 20.49 21.35 30.35 24.53 
23.40 23.40 
24.72'20.23 21.99 25.78 23.26 











































































































































de L P. 
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Komkommer uitslag rassenproeven eerste beoordeling 




































matige gewasopbouw, vroeg 
matige vorm, vroeg matige 
kleur, vroeg tekort 
veel groei, vroeg matige 
vorm, vroeg matige vorm, 
matige kleur, laat wat 
te lang 
Corona de Ruiter in 1984 weer vergelijkingsras. 
HS/WL/83/B 
